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投稿者 : 妄 毒≡ 99年5月2O日17時 lO分
リンク :




注意せねばならないのは､｢仮想的J ではあるが､同時に ｢実質的｣ でもある､ということ｡(実質性を
欠いたものはフィクションだ.)
身体性との関連から説明するならば､それは ｢その空間に身を置いていない､身体的 リアリティに乏し
い｣という意味で ｢仮想的｣ でありながら､それと同時に ｢あたかもそこに身を置いているかのような























難 しいこと｡もちろん､相手の表情､行動とかからくみとるわけだけど - ･同じ行為をしていても文











投稿者 : 軍葺 く三二三二三@ip.media.kyoto-u.aCjp〉i)9年 5月25日14時 53分
リンク :
(記事番号#92-のコメン ト)







ところが､r交通手段｣ の問題では､自分が ｢なにを使って行くか｣と rまとまって行くか ･バラバラで
行くか｣ の 2つの論点を整理 しきれなくて､少数派の意見を汲み取りきれず､rまとまって行こう｣ で押
し切って しまった気がします｡ どうもこの間鴇では､司会としてうまく立ち回れなかったかもしれませ
ん｡
皆さんはどう感 じたか分かりませんが､周 りに流されず うまく立脚できる司会は､どうすればできるの
でしょうかO
[101]Rc:witwell一iChdo一lwtLre..




〉 ところで､I君の投稿から考えたのですが､他人-の共感 とい うのも､ある意味で ｢仮想現実｣ です
よねO 私はその人の体験を体験はできないけれ どt)､私のこれまでの体験をもとにして､その人の体験
































































投稿者 : 妄 毒主 99年 6月6日3時 O分
リンク :
(記事番号糾1-のコメン ト)













































































投稿者 : ≡≡… 〈t- @sd2so-Ilel.ne,jp〉99年 5月 2()日3時 4分
リンク :
(記事番号#36-のコメン ト)












































































[87】Re:身振 Y)手振 りと､擬態語 擬音語
















[186]Re:面白い !難 しい !







































































































































































投稿者 : 三二三二≡… ニ99年 6月 15日21時 59分
リンク :
(記事番号#67-のコメント)
こんにちは｡SFC井下研究会の三二二二 です｡
合宿で予定されている名刺交換会について､ちゃんと説明をしておきますね｡
遅くなってごめんなさいO(パンフレット用の情報です !)
京大と慶大の出会いを演出する企画として､私たち慶大から提案する企画が
『名刺交換会』です｡
始めて出会う者同士が､一枚の紙切れの交換をきっかけにお互いを知っていく･･･｡
それが名刺交換会ですQ 名刺は､私たちの関係をスタ- トさせるきっかけとなる
′ト道具です｡だからあなたの名刺はもう正に何でもあり!rあなたを表現するもの｣
だと考えて､あなたらしい名刺を (最低)30枚用意してきて下さい｡お願いします｡
この名刺交換会のルールはただひとつ､r知らない人全点と名刺を交換すること｣
です｡でも嗣ゲームはないのでご安心を-｡時間はだいたい 1時間.心地好い音楽の
流れる広い空間に皆で一同に集って､わいわいがやがや自由に名刺を交換しましょう｡
実はこの名刺交換会は､慶健大学SFCの一般教養科目である r対人コミュニケーション
論｣(我らの井下理君が担当されている授業です)の最初の授業でも行われている
ものなんです｡だから京大の皆さん､SFCの授業をちょっと体験するつもりでこの名刺
交換会を楽しんでくださいねO
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